














　 1 字分に半角 2 文字を収める．
5 ）数字，記号
　全て算用数字とし， 1 字分に半角 2 文字を収め
る．
6 ）単位符号






































































































































































日 本 社 会 学 会 ホ ー ム
ペ ー ジ，http://www.
gakkai.ne.jp/jss ，［検索
日2009年 2 月 2 日］．
10．図表及び写真
　図表，写真などは直ちに印刷できるように別紙に作
成（ 1 ページに 1 つとする）し，挿入箇所を論文中に
指定する．一連番号を付するとともに，必ず題を付け
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